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S IX T Y -F IR S T
ANNUAL R E PORT
OP THE
T own on W inTErpo rT
192 2 -3
l ougee, “ The Printer”  Winterport,
TOWN OFFICERS FOR 1922
Town Clerk
D. M. Spencer.
Town Agent 
C. C. Moody
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor,
C. C. Moody, Willis J. Carleton, Llewellyn Clark
Treasurer, E. B. Nealley.
Collector of Taxes, Fred C. Merry.
Constable, Fred C. Merry 
Superintendent of Schools, Richard J. Morgrage.
. i 4
School Committee:
Frank Knowles, H. A. Edmonds, Chas. Clements
Auditor, 0. M. Conant.
Health Officers:
Dr. L. H. Smith, Leonard Shaw
Fred D. Woodman.
Fire Inspector, C. C. Moody.
Fire Wardens, C. C. Moody, Ralph Lane
TOWN CLERK’S REPORT
DEATH RECORD FOR THE YEAR 1922.
Feb. 5 Silas C. Blaisdell
4 28 Hannibal H. Baker
4 4 28 Lucy A. Morrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
March 10 John .  McMann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 4 1 1 Ellen M. Stanley..........
4 4 16 Phoebe Moody ..............
4 4 19 Agnes B. Cuddy..........
4 4 26 Lina Hall.......................
April 1 1 C. R. Carleton..............
4 4 23 Keevie H. Cousins........
4 25 Albert D. Snow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
May 13 Delia E. Kelly Snow. 
4 4 26 Sarah A. Norton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
June 8 William H. Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 4 30 Calvin S. Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J-ly 9 Ella Boyington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k  i 21 Jam* E. Thayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 4 31 Sop hi i Rich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aug 8 Annie C. Conant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v
Sept. 27
\
Arabella P. Thompson.,
Oct. 13 Percival L Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 4 26 James Eaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nov. 7 John Philbrook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 4 19 Prank L. French............
4 4 24 Philo Chase Bryant........
Dec. 17 Michael J. Leonard........
4 4 24 Sarah H . Eaton..............
MARRIAGES RECORDED FOR THE YEAR 1922
Feb 15 Lock Crimmin of Monroe and Mabel Porter of
Winterport.
Feb. 18 Daniel N. Dyer and Lone A. Staples, both of
• Winterport.
June 3 Elmer F. Kingsbury and Sarah C. Waldron, both
of Frankfort.
Date f Death. Name of Deceased. Years, Months. Days
4July 8
Sept. 3
Sept. 7
Oct 14
Dec. 21
Leo H. LeSan and Mary A. McLaughlin, both of
Frankfort.
*
Jackson C. Snowdel of South Thomaston, Maine,
and Abbie M. Webster of Winterport. 
Lewis H. Littlefield of Winterport and Rena A.
Patterson of Hampden.
Ernest E. Richmond,of Winterport and Gladys
Merrithew of Belfast.
Wilfred Murray of Frankfort and Grace Giles of
Clifton, Me.
Total number of births 23.
DOG TAX FOR 1922
32 dogs licensed @  1.15....................................  $36 80
Town Clerk’s fee.................................................  4 80
---------  $32 00
APPROPRIATION BY VOTE OF
Support of Common Schools................
“  “  Free High School................
Repairs on School Houses.....................
School Supplies................... ....................
Free Text Books......................................
State Aid Road........................................
Maintenance of State and S. A. Highway
Highways and Bridges..........................
Clearing of Snow.....................................
Building and Repairing Cole’s Bridge.
Support of Poor.......................................
Salaries of Officers...................................
Abatement of Taxes................................
Miscellaneous Town Charges and Hyd­
rant Rental.......................................
Memorial Day.........................................
Free Library............................................
Winding Town Clock.............................
Lighting Streets......................................
TOWN 1922
5.000 00
1,700 00'
1.000 00 
200 00 
300 00 
533 00 
700 00
5.500 00 
400 00
1,000 00 
200 00
1.500 00 
150 00
1,000 00 
50 00 
300 00 
50 00 
350 00
5High School Athletics. ..........................  $200 00
School Physician....................................  100 00
Fire Wardens................................................. 20 00
---------  $20,328 00
ASSESSORS' REPORT
Real Estate, Resident............................ $395,325 00
Real Estate, Non-Resident ..............  63,815 00
-------------  $459,140 00
Personal Estate, Resident................... 105,835 00
Non-Resident..........
105,835 00
Grand Total Valuation $564,975 00
Number of Polls Taxed..................376
not taxed 35
Rate of Taxation.......... 048
Tax on 376 polls @  $3.00 ....................... 1,128 00
Tax on $564,975 @  .048 ...................... 27,118 80
Total Commitment......................
State T a x ...................................................  3,727 04
County T a x ............................................... 2,482 23
By vote of T ow n ....................................... 20,328 00
Overlay.......................................................  581 53
Supplementary.........................................  116 64
28,246 80
116 64
Total Commitment....................  $28,363 44
SUMMARY OF PERSONAL PROPERTY.
315 H orses........................................  $21,815 00
2 Colts............................................  110 00
585 Cows............................................  18,570 00
86 Cows, 3 years old ....................... 2,075 00
84 Cows, 2 years o ld ......................  1,675 00
Stock in Trade ..........................  26,050 00
Vessel Property..........................  300 00
5 Small Boats................................  450 00
Lum ber......................................  6,750 00
6116 Automobiles.......................... .. . $22,175 00
54 Musical Instruments................  4,815 00
4 T ractors.........................................  1,050 00
Total Personal Property........
EXEMPT LIVE STOCK
95 Year old cows ................................  950 00
184 Sheep............................................... 1,840 00
47 Swine......................................    470 00
SELECTMEN’S REPORT
ACCOUNT WITH J. TREAT, JR , COLLECTOR.
1922
Feb. 18 To balance uncollected................. 211 56
1923
Feb. 26 By Paid Treasurer............
Abatements..................
Balance Uncollected . . .
LIST OF UNCOLLECTED TAXES DUE J TREAT,
Henry Eld ridge..........
F. G. Smith........
Henry Eldridge ..
E . B. Page..................
Oscar Ray....................
F. G. Smith................
Addie Webster........
Beverly Fields. . . . . . . .
 $194 36
ACCOUNT WITH FRED C. MERRY, COLLECTOR. 
1922  
Feb. 18 To uncollected taxes, 1920 162 09
A  1921 1,774 39
Commitment, 1922 28,246 80
Supplementary, 116 64
Interest collected, 73 97
71923 
Feb. 26 By Paid Treasurer
Discount allowed
Uncollected, 1920
“  1921
 1922
)
UNCOLLECTED TAXES, FRED
Thomas Birmingham..............................
Linden Dorr . ........................................
Warren Delano ......................................
Walter Levan sal e r ..................................
Earle A. M oyer......................................
E. B. Page..............................................
Oscar R a y ................................................
C. 0 . Whitney .......................................
Darby M ogan..........................................
C. MERRY 1920
Arey, Henry..............
Arbuckle, John.............
Burmingham, Thos. . . .
Clark, Mrs. Ruth..........
Cole, Oscar....................
Winterport Ferry C o .. .
Delano, Warren............
Dorr, Linden................
Eldridge, Henry.......... .
Emerson, Ida M ...........
Ford, Fred.....................
Ford, C. A ......................
Kingsbury, Jos..............
Levansaler, Walter. . . .
Mayhew, Eddie............
Moyer, Earl A ..............
McKinnon, Chas..........
sUNCOLLECTED TAXES, FRED C. MERRY 1921
8Page, E. B................
Perkins, R. S ..........
Ray, Oscar............
Rankin, W m ..........
Snow, Mrs. Augusta
Seaman, Fred..........
Seaman, Mrs. Fred. 
Sullivan, Louis........
UNCOLLECTED TAXES 1921
Balance Forwarded . . .
Tasker, Homer..........
Whitney, 0. 0 ............
Wadleigh, Leroy........
Young, Calvin............
Crockett, E W ..........
Mogan, Darby ........
Total
UNCOLLECTED TAXES, FRED MERRY 1922.
Arey, John W .............$11 78 Crockett, E. ...............  $40 20
Atwood, Mary............Crockett, W. G ............................... 84 60
Arbuckle, John................... 3 00
Brown, G e o .........................3 00
Bartlett, E. C .................... 29 44
Chandler, Roy E 
Dorr, Linden
Bartlett, C. E ..............
Bean, C. F ..................
Bowden, Ellery ( balance)
Boyle, Frank W ..........
Blake, Lyman..............
Dunton, F. E ............
Eldridge, Henry. . . .  
Emerson, Ida M . . . .  
Emerson, Ralph W.
Ford, F r e d ..............
Ford, C. A ................
Boyington, E. H ........ Foss, Albert .
Clark, Leslie..........
Maurice G . .
Ed . . .  ..........
Mrs. Ruth  
Wilbert, . . . 
Harry, . . . .
f e l l o w s
Furlong, John............
Grant, Ernest..............
Gardner, Mrs. W. C. .
Getchel, H. 0  ..........
Green, Perry. . . . . . . .
Clark, Myron.............
 W alters.............
Cole, Oscar 
Winterport Ferry Co.. 
Cole, Franklin B. 
Colson, 0. W ............
Jepson, P h ilip ............
Jewett, Abbie S...........
Knight, W. E ............
Lufkin, Arthur..........
Lane, 0 . C ..................
Levensaler, W alter.. 
Littlefield, Harold S. . .  
Larby, A. G . . . . . . .  
Mayhew, Eddie............
Marden, D. A ............
Marden, D. A. & Son
Marden, W alter..........
Marden, John............
Morgan, S eth ..............
Miller, E dw in ............
Moore, Irving..............
McCormack, J. H ........
McCormack, William.. 
McDermott, Chas. Est.
McKinnon, Chas..........
Neal ley, Roy................
Nealley, F. W ..............
Nealley, M. D..............
Nealley, W. P ............
Jewett, Bertrand .
Clark, Harold ............
Dunton, G. I I .
Fish, Benj. Est. 
Hackett, A. F ..............
Hardy, Mrs. R. H. Est
Hardy, Jasper..............
Hill, Charles R ............ 1
**Hurd, Ira M .................
Hoxie, E lm er................
Hathaway, E. W ..........
Perry, Lillian.............. /-
Patterson, Spencer.. . .
Perkins, A. P ..........
“  R. S ..........
Rankin, Wm..................
Richmond, Ernest . . . .
Reeves, Miller J ............
Sanborn, Maurice . . .
Shaw, Geo. W .............
Snow, Mrs. Augusta..
Staples, A. B ............
Staples, Chalmers. . .. 
Seamans, Mrs. Grace.
Tasker, Homer ........
Varney, Howard . . . .
Wellman, A. R ..........
Wixon, Chas. A ........
Whitney, C. 0 ..........
Wilson, Fannie ........
Wilson, N oah..............
Winterport Hall Corp.
Wadleigh, R o y ..........
Young, Ashley............
Young, Wm. M..........
Young, Calvin..............
‘ West, L. J ....................«
Hamm, Cyrus.............. ~
Total Uncollected Taxes, Resident . .
10
\
UNCOLLECTED NON-RESIDENT.
Curtis, H enry.................  8 40
Kenney, W alter.............  9 60
Stone, J. S ........................ 10 33
— —  Total non-resident 28 33
Total Uncollected Taxes..............................  $3,591 25
ABATEMENT ACCOUNT
1922
Feb. 18 To overdrawn........................  $168 99
F. C. Merry, Coll......... ,,  125 64
J. Treat, Jr., “  ........  14 20
---------  308 83
1922
Mar. 20 By Vote of Town. ................. 150 00
Overdrawn...............................  158 83
---------  308 83
ABATEMENTS TO J. TREAT, JR , COLL.
Ira G. White, in dispute...........................  5 42
Percy Clark, paid in North Jay...............  3 00
Ellen Stanley, deceased.............................  2 08
E. N. Bartlett, in dispute..........................  3 70
---------  $14 20
ABATEMENTS TO F. C. MERRY, COLL.
Geo. A. Cole, error in valuation..............  $37 44
Barney Cole, not ible................................  3 60
J. S. Cyr, taxed tw ice.................    3 60
Chas. Gorivan, not here April 1 s t ..........  6 60
Ormand Hackett, not n ere ......................  3 00 -
Walter Haley, Poll abated........................  3 00
H. J. Ide, paid in Bangor........................  3 00
Harold Merrill, paid in Boston...............  3 00
M. A. Patch, considered...........................  8 40
Geo. F. West, Poll abated........................  3 00
C. W. Wiley, overvaluation ....................  9 60
11
\
Ada M. Dyer, taxed twice........................
Leroy Fox “  “  ......................
Harry G. Stanley, not here......................
»
SCHOOL ACCOUNT
1922
Feb. 18 To overdrawn...................... i
Paid Teachers ..............
Conveying..............
Janitors................
Fuel........................
Repairs and Supplies 
Text Books ..........
1922 .
Mar. 20 By Vote of town,
Common Schools..........
Free High School ........
School House Repairs . .
Supplies .............. ..........
Text Books....................
School Physician..........
Athletics........................
From State ............................
Town of Bucksport........
Town of M onroe............
Overdrawn......................
HIGHWAY ACCOUNT
1922.
Feb. 18 To Overdrawn..........................
Orders for Highways, Bridges
Third Class Highway..............
State Aid Road........................
Snow Account..........................
$11,527 97
12
1922
Mar. 20 By Vote of Town, Highway,
and Bridges........................
Snow. . . . . .  ......................
State Maintenance . ..........
State Aid Road..................
Received from State 3d class. 
State Aid
Overdrawn.....................
13 F. F. Fogg..................
15 Chas. Staples............
19 Chas. Staples..............
20 Edwin Fields..........
21 Clarence Brown. 
23 Frank Fields............ .
24 Horace Nickerson
25
26 Clarence Brown........
27 W. J. Carleton
35 C. A. McKenney. 
41 Edward Clements. 
42 J. K. Downes............
43 Clarence Brown. . . . . .
46 Chas. Gorivan..........
49 Byron Larby............
55 Horace Nickerson.  
57 Lewis Sibley..............
58 R. S. Perkins.  
59 Fred Seamans. . . . . . .
61 Milton Baker..........
62 Frank Baker. ............
65 Clarence Brown........
67 Ernest Spnrdens........
ORDERS DRAWN FOR HIGHWAYS
13
\
68 M. J. Haddican 
69 W. J. Carleton. . .
70 P. N. Hall .
71 Oscar Littlefield ..
73 C. A. .Curtis........
' 76 F. W. Haley
77 Donald Smith
79 Luther Butterfield
80 P. N. Hall............
82 Clarence Brown..
83 Ellery Bowden. . .
87 R. A. Snow..........
89 Clarence Brown . .
90 Eugene Hathaway
92 Leroy Marden
93 Frank Atwood
94 E. M. Arey..........
95 F F. Fogg. . . . . . .
96 Horace Nickerson.
107 N. F. Perry..........
109 Sumner Clark. . . .
110 H E. Nickerson. .
111 F. F Fogg............
113 Russell Carleton ..
117 J  W. Tibbetts . .. ,
118 John McGee........ .
123- Edwin Treat........
124 Ed Clark, Bridge.
125 Fred Seamans. 
127 Percy N. H A l l
128 S. D. Greeley . . .
129 N. F, Perry . . . .
130 Newell F. Perry 
132 El wood Homstead 
1$4 Clarence Brown . .
135 El wood Horpstead
136 Fred C ole............
137 Edward F ields . . .
14
138 Alton Fields............
139 .W A. Crogan..........
140 C. A. Porter . . . . . .
141 John McGee..............
143 Arthur Edmunds. . . .
143 John Y oung:............
144 C. W. c olsoa 
145 Walter Bolan............
146 W. H. Bickford . . . .
147 Leonard T rea t..........
148 F. W. Ellingwood ..
149 Fred Perkins........
150 Beverly F ields..........
151 B. F. Cole................
152 Wm. Clark................
153 M. R. Baker......... .
154 Roy W. Nealley........
155 Maurice C lark ..........
156 Christina Bean
157 C. W. Neally............
159 Frank Baker........
160 George S haw ............
165 Colby Brown . . . . . . .
164 W. P. N eally..........
166 Luther Fields............
167 C. A. Colson............
168 Fred Seamans........
173 R. A. Snow.........
174 Jas. A. Carleton . . . .
176 Fred D. Clark . . . . . .
177 W. R. Donalson...
179 F. H. Woodman . . .
180 Edward Clark, Bridge
181 S. L. Perkins............
183 R. F. Cole ................
186 John McGee..............
15
187 Fred C ole .......................    72 50
188 S. A. Lane.......... .................................................... 37 50
189 S. A. Lane............................................................. 19 50
190 George H. Cole ..................    5 00
196 George H. N elson.................................................. 2 50
200 C. A. M cKenney..................................................  52 61
202 Arthur C lark ..........................................................  7 00
:<j05 Clarence Brown......................................................  10 50
206 W. R. Donalson....................................................  15 80
208 W. H. Collins ......................................................  5 00
209 Ira M. H u rd ..........................................................  25 32
216 George N elson.................................................... ; . 2 50
. 163 H. E. Nickerson................................................ .\ 16 50
222 W. J. Carleton....................................................... 49 75
231 Clarence Brown......................................................  123 64
232 F. W. Carleton......................................................  37 50
234 Alton Fields. ...........................................................  27 50
235 YV. S. Littlefield ..................................................  33 07
239 C. B. Jewe t ............................................................  55 86
240 R. H. Knowles......................................................  ’ 40 00
242 Charles Crocker.........................   14 97
244 F. D. C lark............................................................. 10 00
248 Mandell Smith ....................................................  11 25
249 Luther Butterfield ................................................  16 25
250 H. E. Nickerson....................................  56 75
251 George Merry..........................................................  7 50
252 Shirley Nickerson..................................................  5 00
253 J. W. Stone............................................................  23 95
255 W. A. C.ogan..........................................................  10 00
258 H. E. Ellingwood .............v..................................  3 00
259 Walter Marden......................................................  5 00
260 Charles Curtis............................................................  72
261 Edward C lark......................................................... 7 50
262 N. F. P erry ........................................................  6 25
264 Colby Brown ..........................................................  12 50
*269 C A. Campbell......................................................  50 56
270 Horace Nickerson..................................................  23 89
16
275 Arthur Lufkin. 
282 Bussey & White............
183 Wilbert Clark...............
290 E. B. Nealley . .
291  Treasurer
305 C. A. McKenney..........
316 Bussey & White..........
224 A. L. Blaisdell............ .
329 C. E. Homstead ..........
330 C. H. Libby..................
341 Geo. A. Cole................
343 B. R. Chandler & Co. .,
347 F. W. Carleton..............
348 E. M. Spangler............
351 E. Flement....................
357 C.’ C. M oody..................
THIRD CLASS HIGHWAY
112 Fred Seaman...............................................
120 Eastern S. S. Co., Freight. . . ...................
121 Clarence Brown....................................
122 C. M. Conant Co................................
125 Fred Seamans...................... ................
131 Leo True.............................. ........................
231 Clarence Brown...................
233 Luther Fields..............................................
257 Geo. Nevvey........................ ..........................
254 Fred C. Merry...................................... .
259 Walter Marden............................................
263 Fred Seamans..............................................
315 L. E. White..................................................
324 A. L. Blaisdell....................................
17
STATE AID HIGHWAY
175 0. W. Colson........................................................  43 50
182 Harry Clark............................................................  27 50
188 S. A. L a n e ............................................................  50 75
19 0 George H. Cole . .........................................   31 25
192 George H. Newey...................................................  3 20
193 W. J. Carleton......................................................  84 16
194 W. J. Carleton......................................................  154 35
195 E. B. Nealley..........................................................  4 13
197 Jas. A. Carleton..................................................... 65 00
198 George W. C ole..................................................... 26 25
245 O. W. Colson .....................................................  32 25
243 W. H. Collins......................................................  80 25
247 E. W. Hathaway.................................................. 12 50
256 D. L. D yer..................................>.......................  54 64
257 Harry Clark............................................................  43 75
232 E. W. Carleton......................................................  45 00
278 Harry Clark............................................................  10 00
• $768 48
SNOW HIGHWAY ORDERS.
12 E. E. Dun ton ......................................................  $13 50
161 E. W. Nealley......................................................  14 84
162 M. D. Nealley ......................................................  19 63
164 W. P. Nealley......................................................  24 98
183 R. F. C ole..............................................................  11 25
211 Milo Fields..............................................................  1 25
212 Ellery Dorr..............................................................  1 25
217 Oscar Cole................................................................  3 75
220 Sam Babinan..............•........................................... 3 75
221 Wilbur Colson........................................................  3 48
223 Christina Bean............    16 42
224 R. F. Cole..............................................................  23 20
228 N. Z. W ilson................................ ' ........................  10 88
229 E. W. Hathaway..................................................  5 00
230 A. B. Clark............................................................  11 15
231 Clarence Brown......................................................  37 33
236 H. L. Everett......................................................... 4 37
18
Luther Fields . . . 
Edward Fields . . . 
R. H. Knowles..
W. 8. Clark........
A. P. Perkins . . . 
Luther Butterfield. 
Shirley Nickerson 
Linden Nealley . .
Guy Nealley........
Frank Hall..........
Frank Fields........
P. E. Downes
N. F. Perry..........
C. A. Campbell.. . 
VV. J. Carleton .. .
L. D. H ill............
Chester E. Colson. 
Chas. C. Clements 
Ralph Hanson . . 
Henry Murray .. . 
T. J. Daley..........
C. M. Conant. . . . 
A. L. Perkins
F. E. Dunton 
Geo. H. Cole........
D. H . Perkins
Walter Clark........
F . E . Baker........
Fred Benson........
L. A. White........
E. E. Ritchie. . . .  
Roland Young
John Young.........
W. A. Grogan 
Henry Lavoie. . . .  
Avon Larby..........
19
3 2 6 Frank P Clements. . . .
327 Ralph Emerson . . . . . .
328 Arthur Lufkin.............
329 C. E hom stead..........
330 Chas. H. Libby..........
331 h R Clements..........
332 Al ton Fields................
336 Clarence Brown
337 Luther Fields.............
339 Bussey & White..........
342 F. W Ellingwood____
344 Russell Carleton............
345 L. D. H ill....................
346 WalterS Clarke..........
3T7 F. W. Carleton............
351 E Flement ................
358 P. N. Hall....................
$1,026 03
POOR ACCOUNT
1922
Feb. 18 By Balance........................................  927 47
Sale of Cart, 1921   75 00
Mar. 20 Vote of Town.............................  200 00
Received State, Mothers Aid . . 144 00
Sales from farm.........................  11 05
--------- $1,357 52
1923
Feb. 26 To Orders Paid............................... 562 44
Balance .............................  795 08
--------- $1,357 52
ORDERS DRAWN FOR POOR
, 14 Clara Leonard, Mothers Aid.....................  72 00
53 Clara Leonard, “  “  ..................  72 00
76 F. W. Haley, Casket for Lina Hall........  67 00
81 C. C. Moody, Stamps for Town Farm Deed 2 50
20
102 F. P. Foley, Lina Hall Grave...................  8 00
106 C. R. Hill, M. Swift Supplies. ................ 47 92
126 G. C. Moody, John Foley 1919...............  5 98
170 City Brewer Chas. Keizer.......................... 71 00
201 Clara Leonard, Mothers A id..................... 72 00
213     ....................... 72 00
290 E. B. Nealley, M. Swift............................  2 50
310 W. F. Hall, Walter Eldridge................... 11 67
355 C. R. Hill, M. Swift.................................. 57 87
---------  $562 44
SALARY OF TOWN OFFICERS
1922
Feb. 18 To Overdrawn..
Orders drawn
1922
Mar. 20 By Vote of Town............................
From F. C. Merry, Collector. . 
Overdrawn. . .  ........................
LIST OF ORDERS DRAWN
44 F. M. Nickerson................. .
60 C. C. Moody............ .
104 F. M. Nickerson..................... .
277 Llewellyn Clark................................
280 W. J. Carleton ................................
281 E. B. Nealey........ ...................
300 E. B. Nealley, Treas., Orders Paid.
307 C .C .M oody.................... .................
353 F. C. Merry.................... ................. .
COUNTY
1922
Feb. 18 To Bal due 1921..
Tax of 1922. .
r21
1923 
Feb. 26 By Paid Bal 1921........................  932 59
Paid on 1922 ..............................  500 00
Due oil 1922 ............................... 1,982 23
STATE
$3,414 82
1922
Apr. 1 To Tax 1922................................................... 3,727 04
1923
Feb. 26 By Paid Tax..............................
MISCELLANEOUS.
3,727 04
1922
Feb. 19. By Balance..............................................  694 23
Vote of T o w n ....................................  1,000 00
Free Library......................................  300 00
Memorial............................................  50 00
Town Clock........................................  25 00
Fire Wardens....................................  20 00
Street L igh ts....................................  350 00
Sale of Town Farm ..........................  1,800 00
State Bank Stock ............................  85 01
R. R. & Tel. Tax..............................  134 43
J. E. Cook, Pool licence . . .  ........  10 00
Manley McAuliffe Pool license........  10 CO
1923
Feb. 26 To Orders Paid
*  _ •
Balance . . .
4,478 67
3,012 06 
1,466 61
$4,478 67
ORDERS DRAWN FOR MISCELLANEOUS
1 Stamps for Town Reports..................  8 36
4 Wm Cookson, Fire Warden....................................... 50 00
5 W. F. Arey, “  “    50 00
10 L. A. Shaw “  “    50 00
P
D. M. Spencer, Memorial............................
Births and Deaths..............
Stamps for Tax Notices................................
Winterport Water Co..............
C. L. Young, Free Library 1921.................
E. H. Boyington, Treas Church..................
Central Maine Power C.......... ........................
Ellery Bowden, Union H all.........................
C. L. Young, Thompson Fund. ...................
Walter Clements, Sheep Killed..............
J. K. Downes   ....................
Effie Barrows, Ballott Clerk.........................
Orrie E. Moody,  ........................
Llewellyn Clark, Interest..............................
C. E. Littlefield, Office rent.  ............. 
H. L. Eldridge, Fire Warden......................
J. O. Moody Est, Interest............................
H. W. Kingsbury, Repairs on Hose House.
E. A. Damon, P. R. Downes Est.................
Horace Clark., Police.......................................
Geo. H. Cole, Shoveling out Hydrants. . .. 
Loring Short & Harmon, Office Supplies...
C. R. Lougee, Town Reports e t c ................
Winterport Water C o.,......... ................
Isaac Rankin, interest..................................
Estella Campbell, ballot clerk ................
S. H. Morgan, Free Library 1922..............
E. B. Neally Treas., Stamps......................
R. W. Lane, FireWarden, Police etc.. ..
D. M. Spencer, Births, Deaths ..................
Central Maine Power Co..............................
R. A. Snow, winding Town C lock ............
Hauling hose . .............................................. .
C. C. Moody, Tel., stamps, fire warden etc
F. E. Dunton, Ballot Clerk.....................
Constable Service. ............................ ...
340 E. B. Neally, Treasurer, Interest Paid
335 C. R. Hill, Telegram ..........................
174 .Jas. Carleton, Ballot C lerk ..................
OUTSTANDING TOWN ORDERS OF 1921 PAID THIS
YEAR.
339 Albert Tw ining..........................
350 Central Maine Power C o.,..........
369 F. M Nickerson. ......................
390 Winterport Water Co.................
392 Ginn & C o ................................
393 D. C. Heath & C o ....................
494 C. Woodman & Co.....................
395 R B. Dunning..........................
399 Haynes & Chalmers Co..............
397 World Book Co...........................
398 Cooper & Co................................
399 Geo 8 Danielson..........  
400 Iroquois Pub Co.......... ................
401 Howard & Brown......................
402 Sprague Journal of Maine..........
403 Billings Chaplin Co. . . . ............
404 Newell W hite..............................
405 Boston Jetal Ceilng Co ............
406 John L. Donohue........................
407 American Book Co......................
408 E. E. Babb Co............................
409 Allan & Bacon............................
410 Houghton Mifflin Co..................
411 Benj H. Son born & Co..............
412 J. E. Knott, Apparatus Co........
413 Be rge r M fg Co..............................
414 C. M. tEnant C o ........................
419 C. M. Conant............................
420 F. M. Nickerson........................
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421 L. E. Knott App., Co. .
423 Horace Perkins..................
424 Loring, Short & Harmon . .
425 L. D. H i l l , ................
428 W. H. L o rd ......................
429 Mrs. W. H. Lord. . 
430 H. P. Andrews..................
432 L. H. Sm ith ......................
453 R. A. Snow........................
470 H. P. Andrews..................
484 C. L. Young ......................
495 Sumner S. Clark 
496 Mrs. W. H. Lord..............
497 May Elsie P o lk ..................
498 Hazel Lowe ........................
499 Almira Porter......................
500 Katherine Kane . ..............
501 Bessie Downes............
502 Marjorie Lowe ....................
503 Clayton Grant ....................
ASSETS.
Cash in Treasury ....................
Due from State, Mothers’ Aid ..
Due from J. Treat, C o il............
Due from F. C. Merry, Coll.
Due from Tax Deeds ............
LIABILITIES.
Outstanding Town Orders. . . . . .
School Bills estimated ............
Road Bills estimated for snow .
Fred Atwood, Trust F u n d ........
P . R. Downs fc 4 “
John Thompson “  “  . .. .
Isaac Rankin note........................
Llewellyn Clark note..................
J. 0 . Moody E st.,......................
C. M. Conant, temporary loan. 
Balance on County Tax..............
ESTIMATES FOR APPROPRIATIONS
Highways and Bridges
S n ow ........-...........................
State Aid Highways............
State Maintenance..............
Salary of Officers................
Lighting Streets..................
Support of P oor ..................
Abatements..........................
Hydrant and Miscellaneous
Memorial..............................
Town Clock........................:
Common Schools................
Free High School................
Repairs on School houses. . .
School Suppli e s ..................
Text Books ..........................
Free Library ........................
School Physician................
Respectfully Submitted
Chas. C. Moody 
Willis J. Carleton 
Llewellyn Clark
Selectmen
of
Winterport
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E. B. NEALLEY, TREASURER, IN ACCOUNT WITH
THE TOWN OF WXNTERPORT
1922 
Feb. 18
Dr .
To Cash on hand
Received of F C. Merry, Collector
Tax deeds
Received of C. M. Conant on note
State Mother’s Aid .
J. E. Cook, pool room 
Selectmen sale farm 
Town Bucksport tuition 
State Tax on Rank stock 
Library Stipend 
Pensions 
Schools
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
$ 114 21
25,680 48 
265 82 
3,000 00 
144 00 
10 00 
1,800 00 
60 00 
85 01 
30 00 
96 00 
2,689 76
4 4
4 4
R.R. and Telephone Tax 134 43
4 4
4 4
'Aid road 
Highway
Third class highway 
Town Monroe tuition 
Selectmen sale of tools 
J. Treat Collector 
D. M. Spencer Clerk, dog tax 32 00
Manley McAuliffe Pool room 10 00
Frankfort town order 125 00
Interest • 16 38
429 67 
30 00 
1,069 35 
180 00 
11 05 
17 20
$36,030 36
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E. B. NEALLEY, TREASURER, IN ACCOUNT WITH
TOWN OF WINTERPORT
Cr .
1922
Feb. 18 By paid Town Orders
Balance of 1921 County tax 
County tax 1922 in part 
Library stipend 
State tax
Pensions 
“  “  Dog tax
Tax deeds on hand 
Frankfort Town order 
Cash in Treasury
$27,327 90
932 59
500 00
30 00
3,727 04
96 00
32 00
265 82
125 00
2,994 01
$36,030 36
AUDITOR’S REPORT
This is to certify that 1 have examined the records and ac­
counts of the officers of the Town of Winterport for the year 
ending February 18, 1923, and find them correct, with proper 
vouchers for all accounts paid.
Charles M. Conant, Auditor.
Winterport, March 1923.
SCHOOL
Report of the Superintendent of Schools
It is a great pleasure to present this, my first, annual report 
of the progress of the schools of the town of Winterport. This 
lias been a hard year in many ways, since the traveling has 
made it almost impossible for some of the pupils who live at 
a distance to be regular and prompt in their attendance. We 
have been at a disadvantage in the purchase of textbooks which 
have been a long time in coming from the companies.
In general, the work of the schools has been verjr good. There
are, of course, exceptions to this rule, but they are few and
*
far between. Mr. Andrews has continued his most excellent ad­
ministration of the high school, and has rendered me invaluable 
aid in planning the work more definitely and in outlining the 
courses of study in Science, so that we may have a standard 
course throughout the district. It is difficult to meet local 
problems and at the same time do the work required to get 
ready for college, and this I feel that Mr. Andrews is doing in 
no small measure. Miss Conant has done very well with the 
language department, and I most heartily agree with Mr. An­
drews when he says that “ Miss Con ant is a teacher of whom 
her town’s people may well he proud.”  Mr. Clark resigned at 
the close of the fall terra to attend Castine Normal School, 
where Mr. Hall reports that he is doing good work. Miss Tena 
Hodgkins resigned to accept a position in Brewer, where she 
is continuing her good work. I voice the sentiments of the 
committee when I say that we regiet the necessity of losing her 
as she was a faithful and efficient teacher who always did her 
work as well as she knew how. Mr. Donald Knapp came to 
take Mr. Clark s place, and altho lacking in experience has 
taken hold of the work wonderfully well. The rural schools 
have, almost without exception, been well taught. In some of 
these the attendance has been very poor, no doubt due to the 
hard conditions of travel during the winter term.
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Repairs are urgently needed at the High School in regard to 
the seats. The toilet at the Cove School is a disgrace to any 
civilized community and must be rebuilt as soon as possible, 
probably before the close of the spring term in June. I rec- 
'ommend that the Cove School or Fisher School be remodeled 
during the coming year. The repairs on the Martin School 
must be completed and the building painted. The paint for 
this building has already been purchased. Some method of 
drainage must be provided at the Grammar School for the 
drinking fountain, as the overflow from the fountain drains to 
the gravel before the the main door thus keeping a constant 
pool of muddy water where the students must walk thru it in 
passing out or into the building. The high school needs paint­
ing badly. Some means of fire protection should be provided 
in each of the buildings.
In organizing a district for supervision there are often mai^ 
things to be considered. Before a teacher can work at her job 
intelligently there must be certain specifications laid down, by 
which her success can be measured. We must have a course 
of study which states exactly how much and what work shall 
be covered by the pupils of a certain grade. In this way only 
can we overcome a certain amount of duplication of effort and 
maintain the best graded schools. The teacher must have a 
certain code by which she can govern her activities during the 
school day, models from which to plan her work, and 
work out the daily program which will best cover the work of 
her special school. We are attempting to draw up these spec­
ifications in the form of a course of study which shall state 
exactly just how much work shall be accomplished in a certain 
length of time, and what topics shall be emphasized in the 
work. The schools must keep abreast of the tincrs, and in 
order to do this the courses must be worked over to best fit the 
problems of the day. The couise of study in history for the 
elementary schools is nearly ready for distributation to teach­
ers, and the course in French has been given to the teachers in 
the High School. The work in revising the English course will 
be completed by the beginning of the Spring term in order
»*
that it may he used during the latter pirt of the year.
Few new books have oeen introduced, because the financial 
condition would not seem to warrant the expenditure at this 
time. Many are needed to replace used books which are now 
worn out, and several new histories should be introduced to 
show the more recent historical happenings. Many of the pres­
ent geographies and maps are far from correct, as corrections 
caused by tne World War have not been recorded.
In closing my report I wish to express m37 appreciation of 
the conscientious work done by the teachers. In the hst analy­
sis it is the teacher who makes or mars a school, and fortunate 
are we that our teachers are responding so earnestly and well. 
The school committee has rendered an invaluable aid and spec­
ial credit is due them for the able way in which they have 
handled the financial situation. In a town where the school 
committee takes as intelligent and active control as does ours 
here in Winterport we should have small worry over the con­
dition of the schools.
Respectfully submitted,
Richard J. Morgrage,
Superintendent of Schools.
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FINANCIAL REPORT OF THE SUPERINTENDENT
OF SCHOOLS.
Common Schools Report.
Resources.
i. ,
Annual appropriation for 1922-23...................... $5,000 00
State Money............................................ ...........  2,689 76
Total resources................................  $7,689 76
Expenditures.
Teachers’ Salaries.
Jessie Baker.............. ............................... 112 00
Hazel B. Low e............ ...........................  204 00
Mary E. Pulk.........................................  36 00
Nicia K. Lord...... ...................................  Q0
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Carrol Young............. .......... ................
Katherine Kane......................................
Sumner Clark..........................................
Bessie A. Downes...................................
Marjorie Lowe..........................................
Almira Porter .................. ...........
Mary F. Cochrane...................................
Rose E. Carleton.....................................
Tena Hodgkins.......................................
Katharine Foley ..............................
Bertha Damon........................................
Josephine I. Pert ..................................
Effie Perkins...................... . ....................
Frances Eldridge....................................
Donald Knapp........................................
Total Teachers’ salaries
Fuel Account.
Fred Clark...............................................
C. L. Grant.............................................
C. L. Drew..........................  ................
Frank Foley............................................
T. H. Sprowl.........................................
C. A. McKenney....................................
Kelsey Clement.......................................
Bussey & White. ....................................
Enos Flag.  ..........................................
Earl Porter..............................................
Clifford Clark 
L. H. Littlefield
J. R. Files................
Stetson & Turner.  
Total Fuel account 
Janitors Services
Clayton Grant.............................
Sumner Clark..............................
G. S. Danielson..........................
4 .
Edgar Ide.....................................
Marjorie Lowe..........
Roland Young........
Kermit Clements . . 
Katharine Foley. . . . 
Malton Clark..........
Total Janitors’ service
Conveyance account
F. E. Dunton......................................
Frank H a l l . . . . . . ..............................
L. A. White........................................
A. S. Twining.....................................
John Fields.........................................
Maurice G. Clark..............................
Rov Nealley.........................................
R. L. Clement.....................................
A. L. Lufkin........................................
Total conveyance acct . 
Total Expenditures, 1922-23 acct. . . 
Paid deficit for 1921-22 acct..............
Total money expended 
Over Draft, 1922-23 acct. . .
7,689 76
Free High School Account. 
Resources.
Annual appropriation................
Balance from 1921-22. ................
Tuition, Monroe, 1921-22..........
1922-23........
Bucksport, 1921-22... 
“  “  1922-23...
Orland, 1922-23 . . . .  
Total resources for 1922-23. . . . $2,746 4 3 ‘
Expenditures 
Teachers’ salaries,
H. P. Andrews..........
VV. H. Lord................
Edna Conant..............
Total salaries
Fuel acct.
Clayton Grant..........................
C. A. McKenney ...................
Total Fuel acct. 
Janitors service, C. Grant..........
Total expenditures........
Balance on hand............
Repairs Account. 
Resources.
Annual appropriation, for 1922-23. 
Expenditures.
Chas. R H ill.......................................
Frank P. Foley...................................
3. H Morgan......................................
Andrews Music Co..............................
G. E. Bowden......................................
Lewis Clark..........................................
Mrs. Fred Merry. ................................
W. P. Cole..........................................
Lucy P. Wadleigh..............................
Fred A. Knowles................................
Roland Young.....................................
Clifford Clark......................................
Arthur Lufkin.... . .....................
W. T. Hall..........................................
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W. P. Cole..................................  ..  2 50
Total expenditures.  . 
Paid overdraft from 1921-22 . .
Total expenditures, . . 
Balance on hand........
Textbook Account. 
Resources.
Annual appropriation..........................
Credit from Ginn & Co., old books. . .
Total credits ................ ................
Expenditures.
Frank Foley.................................
Portland Directory Co................
Ginn & Co....................................
V
C. C. Birchard Co.......................
Allyn & Bacon.............................
Benj. Sanborn Co........................
Raymond Paper Co.....................
D. C. Heath & C'o......................
C. C. Birchard & Co..................
E E. Babb & Co..........................
Ginn & Co....................................
Total Expenditures. . . 
Paid deficit from 1921-22..........
Total Expenditmes . . . 
Amount Overdrawn . .
Supplies, Apparatus, and Insurance Account.
Resources
Annual appropriation....................
Balance Unexpended fiom 1921-1922
Total Resources . . . . .
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, Expenditures.
Frank Foley...................... ..............  $ 75
Newell W hite.......................   1 80
L. J. Hammett & Co......................  12 65
C. E. Littlefield..............................  20 00
F. W. H aley:..................................  6 64
Ryan & Buker..................................  21 22
E. B. N ea lley ..,..............................  21 84
Howard & B row n............................  5 30
Modern School Supply Co...............  35 00
L. E. Knott Co................... - . . . .  4 20
Cambridge Bot. Supply C o ........... 4 20
Richard J. Morgrage, postage, etc. 7 30
Frederick Nickerson “  18 26
Total -------- 1 159 16
Balance on h an d ..............................  217 93
$377 09
RECAPITULATION OF ACCOUNTS.
0
Resources Expenditures Balance Overdraft
Common Schools. . . 7,689.76 7,832.44 142.68
Free High School. . . 2,746.43 2,664.05 82.38
Repairs Account. . . . 1 ,000.00 708.29 291.71
Textbook Account. . 305.05 408.81 103.76
Apparatus Account. . .377.09 159.16 217.93
§12;,118.33 $11,772.75 $592.02 $246.44
Distribution of State Money,
We received this year $2,689.76, from the State funds as 
against $2,452.68 for the year preceding. This was all credited 
to the Common School account. Next year from the date with 
which we have to figure we shall have a sum a trifle in advance 
of the amount this year. There are now outstanding accounts 
to the .amount of $96.00. Paper has been purchas ed to last 
from the present town meeting to the town meeting in March
36
1924. This has not yet been paid for, and is not included in 
the accounts for the fact that it is destined for consumption in 
the coming year.
Respectfully Submitted 
Richard J. Morgrage
Superintendent of Schools.
REPORT OP THE HIGH SCHOOL PRINCIPAL
To the Officers and Citizens of the town of Winterport.
The following report of the high school for the year 1922-23 
is respectfully submitted:
From the opening of the school Sept. 11, 1922 we have had 
a good attendance, 64 students being registered the first day, of 
which 60 are now attending. This number shows an increase 
of nine over the number of students attending last year7 and is 
classified as follows:
Boys Girls Totals
Senior 5 10 15
Junior 4 (1 10
Sophomore i 10 17
Freshman 8 10 18
24 36 60
The registration shows students attending from the following 
towns:
Winterport 52
Monroe 5
Bucksport 1
Stockton 1
Orland 1
60
1 be daily atttendance has been satisfactory thruout the year, 
the fall term showing an average attendance of 97% which is 
unusually good. The percentage has fallen to about 93 during
the wintei term due to ; large arnount of sickness and the severe 
weather.
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We are offering a course of study which is as complete as 
possible for a two teacher school, and based as it is upon the 
entrance requirements of the Maine colleges, it should give a 
thorough preparation for college, or a good general education 
ffor those students who do not expect to pursue a college course. 
A survey of the graduates of Winterport High School for the 
past ten years shows them in nearly every case occupying a 
prominent^place in the professions, in the community and in 
higher institutions of learning. If we fail, it is because we have 
not the facilities for training those boys and girls who have no 
taste or natural aptitude for a classical curriculum. Modern 
educational theory and practice demands that these young peo­
ple shall be trained. If their interest does not lie in Latin, 
History and Geometry, they must be trained in those sciences 
or occupations that will help them to earn their living and 
make better homes for themselves. With our facilities here at 
present we can do but little along this line. We can and must, 
try to create an interest in the world’s great store of knowledge. 
We must enthuse and encourage and develop. These things 
we can do and we can hope that even those students who do not 
complete their course may have acquired some knowledge or 
ideals that will make them an asset to the community.
It is the policy of the school to have every student take part 
in some activity outside of his lessons. Everyone can do
something; athletics, the school paper, dramatics, declamations
/
offices and managerships of the various school and class organ­
izations afford opportunities for training that cannot fail in 
benefiting to some degree those who engage in them.
We are trying to give a little assistance in the selection of 
vocations and helping students to find out what they are best 
fitted to do. We aie making an effort to train for citizenship 
and giving practical instruction in the affairs of Government. 
We are making a special study of the history, geography, in­
dustries and prominent people of Maine, in order that the 
younger people may realize what their state means to them and 
to create a pride in Maine's past and present that will increase 
their devotion to civic responsibilities.
The school has been well supplied with text-books and lab­
oratory equipment. A temporary shortage of a few sets of books 
during the first part of the year was due to a delay on the part 
of the publishers and was thru no fault of the school officers.
Miss Conantis doing good work in the language department. 
Thorough, self reliant, a loyal and willing cooperator and with 
splendid ideals and principals, she is a teacher of whom her 
town’s people may well be proud.
We are trying to build up a system of athletics at the school 
that will rank favorably with the schools about us. This is 
based upon clean sportsmanship, fair play and loyalty to the 
school. Every boy and girl is encouraged to take part, and op­
portunities are given for all to play, even tho they are unable 
to qualify for the teams representing the school. 1  wish to take 
this opportunity to thank those who have so freely given their 
services as coaches and officials during the past year and also 
those citizens who by their encouragement and support have 
made athletics at the high school possible.
Recommendations for the coming year include a thorough 
overhauling of the seats in the assembly ro >m, many of which 
are badly in need of repairs and the purchase of reference books 
for the library. A few minor repairs on windows, plastering 
and wood boxes are also needed, none of which will entail great 
expense. The usual expenditure for laboratory supplies and 
and text books will probably be needed.
In closing I wish to thank the school officials, parents and 
citizens for their help and cooperation during the past year.
Respectfully submitted
H. P. Andrews
Principal
Winterport, Feb. 26, 1928
Town Warrant
t
State o f  M aine
WALDO, S.S.
To Fred C. Merry, Constable of the Town of Winterport, in 
fche County of Waldo, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Winterport, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble in Union 
Hall, in said Town on Monday, March 1923 at 10 o ’clock 
A. M. to ate on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To choose three or more Selectmen.
Art. 4. To choose a Town Treasurer.
Art. 5. To see what sums of money the Town will vote to 
raise for the support of Common Schools, for Free High School, 
for the repairs of Schoolhouses, for School Supplies and for 
Free Text Books.
Art. 6. T o see if the Town will vote “ yen” , or “ no”  on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the Town to State aid as provided in Section 19 of Chapter 
25, of the Revised Statutes of 1916.
Art. 7. To see if the Town will appropriate and raise the 
sum of $533 for the improvement of the Section of State Aid 
Road, as outlined in the report of the State Highway Commis­
sioner in addition to the amounts re ularly raised for the care 
of ways, Highways and Bridges; the above amount being the 
maximum which the Town is allowed to raise under the pro­
visions of Section 18 Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 8. To see whether the Town will vote to raise money, 
and what sums, for the maintenance of State and State Aid
Highway during the year, within the limits of the Town, under 
the provision of Section 9 and 18 of the public Laws of 1913.
Art. 9. To see what sums of money the Town will vote to 
raise for the repairs of Highways and Bridges and for clearing 
the snow from roads during the coming winter and to pay Bal­
ance needed to complete the Cole’s Corner Bridge.
Art. 10. To see what sums oi money the Town will vote to 
raise for the support of Poor, Salaries of Officers, for abatement 
ofTax.es, for Hydrant Rental and other Miscellaneous lown
charges.
Art 11. To st e what sums of money the Town will vote to 
ra se for Memorial Purposes, Free Library, V\ inding lown 
Clock and Lighting Streets.
Art. 12. To choose one or more Road Cummissioners also to 
fix the compensation of said Commissioner and wages to he paid 
to men and teams employed on the Highways.
Art. 13 To fix the rate of discount, if any, for the prompt 
p lymerit of Taxes and the time when such discount shall cease; 
to fix the time when the taxes due the Town shall become col­
lectable and payable, to determine whether interest shall be 
charged on Taxes remaining unpaid after that date and the rate 
of such interest, to see if the Town will vote to instruct its Col­
lector of Taxes for the ensuing year to collect all such taxes 
within the limit made by State Laws for the collection nf taxes 
and instruct the Municipal Officers to require the Collector to 
give a bond for his faithful compliance with the vote under this 
article.
Art. 14 To fix the compensation of the Collector of Taxes 
for the ensuing year.
Ait. 15. To chc ose a Collector of Taxes
Art. Id To choose three or more Assessors of Taxes.
Art. 17. To choose three or more Overseers of the Poor.
Art. 18. To choose one or more members of the Superin­
tending School Committee.
Art. 19. To choose a Town Agent
To choose an Auditor of Accounts.
To choose one or more Constables.
To choose one or more Fire Wardens.
To choose one or more Fence Viewers.
To choose a Fire Inspector.
To choose one or more Measurers of Wood, Bark 
and Lumber, Shingles, Clapboards, Hoops and Staves.
Art. 26. To choose one or more Sealers of Leather and 
Sealer of Weights and Measures.
Art. 27. To see if the Town will vote to authorize the Sup­
erintending school committee to appoint a School Physician, 
and to provide proper facilities for the performance cf his duties.
Art. 20, 
Art. 21. 
Are.
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.
Art. 28. To see if the Town will vote to sell and convey 
the interest in the Allen Lot, so called, located at corner of 
Elm and Cross streets in Winterport village, and fix the price 
for same and direct the conveyance, or act thereon.
Art. 29. To see if the Town will vote to direct that the 
main road through the village be designated for improvement 
and repairs under State Aid Road Account.
Art. 30. To see if Town will vote to continue contract to 
gravel roads as voted at last annual meeting, or act thereon.
Art. 31. To see if the town will vote to elect a committee 
to investigate the needs and expense of a Central School Build­
ing for village schools and report at next annual town meeting 
with recommendations, or act thereon.
Act. 82 To see if the Town will vote to elect a Budget 
Committee to act with Selectmen to recommend appropriations 
for the town’s various departments, or act thereon.
Chas. C. Moody 
Willis J. Carleton 
Llewellyn Clark
Selectmen
of
Winterport
